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FRIENDSHIP INVITATIONAL <COLLEGE WOMEN) 
SEPTEMBER 24, 1994 
10 :00 AM 
JOHN BRYAN STATE PARK 
CEDARVILLE, OH 
59 FINISHERS, 6 COJ1PLETE TEAMS 
TEAM RESULTS 
TEAM TEAM 
PLACE TEAM NAME SCORE 
1 Ce<larville 18 
2 Ind Weslyn 64 
3 Huntington 87 
4 Wilmington 104 
5 Tiffin 122 
6 As bury 139 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
HID TEAM COMP 
PLACE PLACE JlQ_ COMPETITOR NAME TEAM TIME 
l l 879 Michelle Burson Cedarville 18:49.00 
2 2 858 Julianne Plet.cher Cedarville 18:53.00 
3 3 913 Starlet Yoder Huntington 19:19.00 
4 4 893 Jennifer Zenner Cedarville 19:25.00 
5 C: .., 8BS Becca Jenks Cedarville 19:26.00 
6 6 1377 Laura Boothe Cedarville 19:35.00 
7 7 894 Jill Zenner Cedarville 19:45.00 
6 B 881 Heather Cornelius Cedarville 19:57.00 
g EXT 886 Kara Malone Cedarville 20:05.00 
10 EXT 878 Amy Burson Cedarville 20:06.00 
11 EXT €i90 Edith Steele Cedarville 20:09.00 
12 EXT 5e4 Cindy Hasselbring Cedarville 20: 13. 00 
13 9 923 Emily Sweet, Ind Weslyn 20:14.00 
14 10 935 Nicole Tabet. Wilmington 20:29.00 
• C: 
... .., 11 922 Lori Sturgill Ind Wesl~rn 20:32.00 
16 12 916 Cara Dregits Ind Weslyn 20:37.00 
17 EXT 887 Kari Persons Cedarville 20:43.00 
18 13 912 Braden Woods Huntingt.on 20:48.00 
19 14 926 Sandra Burgess Tiffin 20:52.00 
20 15 921 Marian Rampey Incl Weslyn 21:06.00 
21 EXT 883 Krist.en Frederick Cedarville 21:10.00 
22 16 935 Kelly McKinley Wilmington 21:14.00 
23 EXT 882 Rachelle Elder Cedarville 21:15.00 
24 17 915 Michelle Cla'lvscn Ind Weslyn 21:17.00 
25 18 869 Erin Edwards Asbury 21:21.00 
26 INC 904 Emili McClue-r Defiance 21:27.00 
27 EXT 876 Kim Bell Cedarville 21 :29. 00 
28 19 928 Dinah Hoffman Tiffin 21:36.00 
29 20 920 Sara Postema Ind Weslyn 21:44.00 
30 21 911 Renita Parson Huntington 21:50.00 
31 EXT 892 Becky Woelk Ced~ille 22:05.00 
32 22 909 Elizabeth Fergusson Huntington 22: 12. 00 
33 INC 1.51 Rose Zapotochny Col State 22:17.00 
34 23 936 Carri Persinger Wilmington 22:25.00 
35 24 927 Bl.ien Daniel Tiffin 22:32.00 
36 25 871 Julie Hanak Asbury 22:34.00 
37 26 931 Jennifer Aldredge Wilmington 22:40.00 
38 EXT 691 Elizabeth Stinson Cedarville 22:45.00 
39 27 919 Karrie Mooredock Ind Weslyn 23:13.00 
40 28 907 Trina Bradfield Huntington 2.3: 15. 00 
41 INC 901 Ronlee Davis Central St 23:31.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
Pl.iAC~ PLACE _filL COMPET ITOR NAME TEAM TIME 
42 INC 599 Cryst.al Finlayson Central St 23:41. 00 
43 INC 905 Holly Morgan Defiance 23:43.00 
44 29 937 Sheena Smith Wi lmir1gton 23:50.00 
45 EXT 917 Cilicia Fadden Ind Weslyn 24:02.00 
46 EXT 924 Sarah Wasserman Ind Weslyn 24:31.00 
47 30 929 Laura Kyler Tiffin 24:42.00 
48 INC 896 Bridgette Edwards Cent,ral St 24:55.00 
49 31 867 Jennife:. Bruner Asbury 25:02.00 
50 D..'T 918 Holly Johnson Ind Weslyn 25:02.00 
51 32 870 Joy Fava1~a Asbury 25: 15. 00 
52 33 573 Jennifer Nevcomer Asbury 25:15.CO 
53 34 668 Sandra Douglas Asbury 25:16.00 
54 INC 902 Al t,hea Edt.;ards Central St 25:34.00 
55 35 930 Chris Mc Co 11 Tiffin 25:40.00 
55 EXT 914 E.-ika Anthony Ind Weslyn 26:00.00 
57 EXT 925 Jessica Walker Ind Weslyn 28:02.00 
55 INC 150 Sharyn C':roushore C'-01 State 28: 18. 00 
59 36 910 Valerie Jensen Huntington 25:31.00 
